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SMA N 1  Tengaran is a boarding school located in Tengaran, Semarang regency. 
This school didn’t have an academic information system that make student’s hard 
to access academic information such as grades and credit points. To improve 
services for student, this school wants to build an academic information system. 
This research aims to build an academic information system. The system 
developed based on Android platform and web for easy access and flexible. The 
output of this research is expected to provide academic information that relevant 
and up to date for students. 




SMA N 1 Tengaran merupakan sekolah menengah atas yang terletak di kecamatan 
Tengaran kabupaten Semarang. Tidak adanya sebuah sistem informasi kesiswaan 
membuat siswa kesulitan dalam mengakses atau mengetahui informasi kesiswaan 
seperti nilai dan kredit poin. Untuk itu guna meningkatkan pelayanan terhadap 
siswa, SMA N 1 Tengaran membutuhkan suatu sistem informasi kesiswaan untuk 
para siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem 
informasi kesiswaan. Sistem yang dikembangkan berbasis Android dan web untuk 
memudahkan dalam akses dan fleksibel. Keluran yang diharapkan sistem ini dapat 
memberikan informasi kesiswaan yang relevan dan up to date bagi siswa. 
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